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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE IÍA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 4 de septiembre. 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas del 
Aír ica Ecuator ia l confirman el ase -
sinato del E m i n por una partida de 
árabes . 
A ñ á d e s e que estos t a m b i é n dego-
llaron á todos los naturales de Wu-
bia que formaban la escolta del fa-
moso explorador; y que los c a d á v e -
res fueron devorados por los m á n -
yenlas. 
Consolidados, á 97, ex-interés. 
Descuento, Bauco de Inglaterra, 6 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 62 15[16, ex-
interés. 
Parts , septienibre 4:, 
Renta, 3 por 100, á99 trancos 37 i cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
TntelectualJ 
A LAS URNAS. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 5 de septiemhre. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado ayer, el de U l t ramar Sr . M a u -
r a p r e s e n t ó á sus c o m p a ñ e r o s de 
Gabinete un proyecto de decreto en-
caminado á mejorar la actual s i tua-
c ión e c o n ó m i c a de la i s l a de Cuba. 
C o n v í n o s e en prestar todo el apoyo 
moral necesario a l Banco E s p a ñ o l 
de diolia i s la y gestionar cerca do los 
B a n c o s de E s p a ñ a é Hispano Colo-
n ia l para que real icen una o p e r a c i ó n 
de crédi to , destinando su. producto 
a l Banco E s p a ñ o l de la I s l a de C u -
ba. 
i A n t e los ataques que dirigen á los 
reformistas algunos per iódicos consti-
| tucionales, pretendiendo seña la r incon-
; secuencia en la conducta de los prime-
ros al decidu-se á acudir á las urnas 
en las p r ó x i m a s elecciones de diputa-
dos provinciales, fuerza nos es repetir , Constitucional; 
gimen caduco que, después de u n lar-
go per íodo de preponderancia, no ha 
podido alcanzar en este pa ís , el prime-
ro de los ñnes que persiguen en todas 
las sociedades polí t icas los partidos 
gubernamentales: la paz moral de sus 
habitantes" 
Estas manifestaciones han sido muy 
bien recibidas por nuestros correligio-
narios, como lo prueban el gran entu-
siasmo y la resuelta decisión con que 
los reformistas se aperciben á acudir á 
las urnas en las p róx imas elecciones 
de diputados provinciales, entusiasmo 
y decisión que, no lo dudamos un solo 
instante—y los hechos han de confir-
marlo con la evidencia del tr iunfo de 
nuestro p a r t i d o — d a r á n por resultado 
la nueva derrota del partido de U n i ó n 
es decir, de la agrupa-
ahora lo que manifestamos el d ía 27 del 
pasado mes de agosto; y que constitu-
ye lo que ha solido llamar una anteocu-
pación. 
ISo hay inconsecuencia, d e c í a m o s , 
' como simulan creer nuestros adversa-
¡ rios, entre la resolución de los refor-
j mistas de acudir á la lucha de las p ró-
j ximaa elecciones, y su completa identi-
I íicación con el plan ministerial, que su-
' prime el caciquismo de las seis diputa-
1 clones provinciales; como no la hay, 
t verbi gracia, en la conducta de los re-
tradicionalistas U n te legrama de S a n S e b a s t i á n , dice que S. M . la R e i n a Regente 1 Pelicanos, Íntegros y 
s a l d i á para Covadonga el 11 (JftJ " 0 ^ i ü 0 8 f » l OOmba^Has iniStitUOioneSj 
actual con objeto de que sea confir-1 gubernamentales y parlamentarias, 
mado en aquel la h i s t ó r i c a b a s í l i c a , ' 
S. M . el R e r B . Alfonso X I I I . 
E s t a noche l l e g a r á á Madr id el 
Ministro de l a G-obernación Sr. don 
Venancio G-onzález. 
L a Gacetft, de boy publ ica u n R e a l 
Decreto restableciendo la 
y 
batallar, sin embarga, dentro de la le-
galidad, contra la misma. Har to se nos 
alcanzan los sutiles distingos de legu-
lejos con que nuestros adversarios ne-
g a r á n la paridad de los té rminos que 
ción polí t ica que mantiene la existen-
cia de las diputaciones provinciales ac-
tuales como su bandera y su credo en-
frente del credo y la bandera del par-
t ido Eeformista y del Gobierno de la 
Madre Patria. 
La Circulación Fiduciaria. 
No sabemos q u é se proponen algu-
nos de quienes se nos dice que e s t á n 
haciendo c a m p a ñ a contra la l ibre cir-
culación del billete del Banco E s p a ñ o l 
de la isla de Cuba, suponiendo con no 
torio error que ese billete puede sufrir 
con el tiempo la misma suerte que el 
aTitiguo de la emisión de guerra. 
Preciso es persuadirse de que el b i -
j Hete del Banco que hoy se halla en cir-
culación no tiene analogía con el anti-
guo de la emisión de guerra. Este cir-
r a t e n - hemos empleado en nuestra, c o m p a r a - ¡ cuiaba p0r CUenta del Gobierno, sin 
1 ; ción alegando que carlistas, íntegros y qae el Banco contragere la obligación 
I republicanos acuden á los comicios 
; precisamente para combatir, dentro del 
1 mismo sistema de que abominan, por 
el.trianfo, siquiera doctrinal, de sus ; tracióa hubiera tenido empeño en dar 
1 respectivos ideales; no sucediendo lo ¡ fuerza y vigor al billete, si en vez de 
propio con los reformistas de Cuba, se- I desampararlo hubiera adoptado medí 
I s l a de Cuba y suprimiendo las fa-
cultades que en materia de H a -
cienda poseen los G-obiernos Regio-
nales de la misma. 
C r é a s e t a m b i é n una Subintenden-
cia de Hacienda. 
L a I n t e r v e n c i ó n C e n e r a l del E s t a -
do, la T e s o r e r í a C c n e r a l y la J u n t a 
de la Deuda de dicha i s la conservan 
las atribuciones que actualmente 
poseen. 
L a s administraciones provinciales 
de Hacienda abarcar á n t e d o s los r a -
mos de la a d m i n i s t r a c i ó n , comuni-
c á n d o s e directamente con la Inten-
dencia General de Hac ienda . 
Nueva Tork, 5 de septiemhre. 
Procedente de la H a b a n a e n t r ó a-
yer en este puerto el vapor america-
no Saratoga. 
Nueva York, 5 de septiembre. 
E l gobierno del U r u g u a y e s t á m u y 
•enojado á causa de las repetidas in-
vasiones de las fuerzas b r x s i l e ñ a s 
e n el territorio uruguayo en la per-
s e c u c i ó n de las partidas rebeldes de 
R i o Grande do Sul . 
Londres, 5 de septiembre. 
E n varios puntos de Holanda h a n 
ocurrido casos aislados, y han falle-
Cido var ios atacados. 
E n H u n g r í a se han registrado du-
rante l a s ú l t i m a s cuarenta y ocho 
horas, 81 casosy<L5 defunciones. 
n i la responsabilidad de recogerlo, que-
dando esto al exclusivo cargo del Go 
bienio. Y por cierto que si la Adminis-
guros, como es tán , de que en muy corto ¡ (|.IS para prestarle crédi to , la moneda 
tiempo desaparece rá la legalidad ad- ; fiduciaria se habr í a robustecido. L a 
ministrativa aqu í vigente, no sólo por j verdad es que el billete se admi t ía y 
el esfuerzo do su propaganda, sino por , circulaba por la eonfianza que el públ i 
TELEGRAMAS (JOMEROJALES. 
Nueva-YorJc, septiembre 4, á la» 
&i de la tarde. 
Onzas rtpaíioL*, á$];>.75. 
Centenes, á$4 85. 
Descuento papel comercial, «0 div., de 8 á 
12 por cienttf. 
Cambios sobre Lon'lres, (50 dp-., (banque-
ros), JÍ $4.«ifí. 
Idem sobro Parí.*, (>0 div. (banqueros), & 5 
francos 22, 
Idem «obre Haniburgo, «0 div., (banqueros) 
á 9 7 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos^ 4 
por ciento, í í l l 2 i , ex-interés. 
Oentrlfligas, n. 10, pol. mi, & Hi. 
Regular á buen refino, de '.i ú '¿i. 
Azúcar de miel, de 2ít á 2í . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, uondual. 
E l mercado, nominal. 
Manteca (Wileos:), en tercerolas, de $11.40 
ú uomiaal. 
Harina patcnt Miunosota, $4.35. 
Londres, septiembre 4. 
Azúcar de remolacba, ú 14i7i. 
Azrtcar centríftig-a, pol. ««, íí Ifij?*. 
Idem regular refino, & HiS . 
la iniciativa del gobierno, la reflexiva 
voluntad del parlamento y la constitu-
cional sanción de la Corona. 
Bepetimos que vamos los refor-
mistas á las elecciones provinciales 
para poner una vez m á s de ma-
nifiesto la voluntad de la mayor í a 
del cuerpo electoml, favorable á la 
gran reforma administrativa; para que 
se vea con clar ís ima vis ión, con irrecu-
sable testimonio, que las mismas pro-
vincias en que ahora se divide adminis. 
trativamente la isla, ó, para ser m á s 
exactos, en que b u r o c r á t i c a m e n t e se 
distr ibuye el á r e a de esta A n t i l l a , 
aprueba y apoya el pensamiento del se-
ñ o r Maura, de convertir en una sola 
las seis provincias cubanas, las cuales, 
| como expresó con gran elocuencia d i -
cho ministro, no tienen su origen en el 
derecho divino, sino, agregamos noso 
tros, en exigencias oficinescas ó, á lo 
sumo, en el artificio de un criterio ad-
minis t ra t ivo . 
E l nombramiento, por las provin-
'cias, de representantes que condenen 
| la actual organización y el número ac-
tual de sus diputaciones, cons t i tu i r á 
una irrefragable prueba de lo vicioso 
del sistema, que tan sabiamente quiere 
modificar, y modificará, la ley sobre la 
reforma antillana que v o t a r á n las Cor-
tes y sancionará la Reina Ecgente. 
Como quiera que nada de lo qxie an-
tecede ha sido refutado., de n ingún mo-
do, por los constitucionales ó por quie-
nes, contradiciendo un ar t ícu lo de la 
Cons t i tuc ión , as í se denominan, no te-
nemos hoy para q u é reforzar nuestros 
argumentos ni para qué declarar una 
vez más que "es necesario abatir, en 
todas las oportunidades que ofrezca la 
legalidad, á los sostenedores de un ré-
dación; y mientras tanto importa recu-
r r i r á la circulación fiduciaria, único 
medio de facilitar las operaciones nece-
sarias, para que la actividad económi-
ca no quede estancada y para que pue-
da darse evas ión á las apremiantes 
obhgaclones del momento. Esta teor ía 
no es nuestra exclusivamente: t r á e n l a 
los mejores tratadistas de economía po-
lít ica; y entre ellos citaremos á Paul 
Cauwes, uno de los escritores moder-
nos que m á s se han distinguido en la 
exposición de las materias referentes á 
esa ciencia. 
Los billetes hoy emitidos por el Ban-
co E s p a ñ o l no llegan á cuatro millones 
de pesos, y hay quien calcula con sóli-
do fundamento, que de ellos apenas la 
mitad se halla en circulación. ¿Qué im-
portan dos millones, qué impor t a r í an 
los cuatro millones, dadas las garan-
t í a s que el Banco ofrece para asegurar 
el pago de sus billetes? Su reserva me-
tá l ica que va aumentándose , su carte-
ra, las obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento de la Habana; todo esto 
presta y debe prestar al tenedor del 
billete la seguridad absoluta de que 
ese signo representa el valor nominal 
de la cantidad por la cual fué emitido. 
Si, pues, en algunas casas de comer-
cio, ó en el público en general se mues-
t ra alguna repugnancia á admitir el 
billete, sépase que esto, no solo perju-
dica algo el pronto restablecimiento de 
nuestra normalidad económica, y no 
solo d a ñ a al comercio, sino que tam-
bién perjudica m á s ó menos directa-
mente á los mismos que rechazaran el 
billete. 
Lo que ocurre en el d í a es pasaje-
ro. E l miedo, inevitable en toda cri-
sis, ha sido causa de que el oro asus-
tadizo se esconda en el fondo de las 
arcas. Pero si se generaliza la circu-
lación del billete, el oro se h a r á me-
nos necesario, ó i rá forzosamente á for-
mar parte de las reservas que los par-
ticulares y los Bancos guardan en su 
poder. Porque no hay temor de que 
cont inúe e x p o r t á n d o s e . Cuando los 
cambios es tén normalizados, la expor-
tación de metálico se h a r á innecesaria, 
Y la prueba es que apenas se han rea-
lizado algunas ventas de los azúcares , 
parte de la riqueza que tenemos pen-
diente de exportación, ya se anuncia 
la importación de oro por los mismos 
que lo exportaron. Esto indica que la 
crisis tiende ya á conjurarse. 
No olvidemos, pues, que el in te rés 
general del pa í s , y nuestro in te rés in-
dividual convergen á un mismo fin: é 
buscar la solución de las actuales dif i 
ficultades económicas por medio de la 
circulación del billete de Banco. Con-
fianza es lo que necesitamos. Preciso 
es sacudir ese miedo infundado que no 
tiene razón de ser, y que es t á causan 
do innecesarios perjuicios al comercio 
á la industria y al pa í s en general. 
Y antes de concluir, debemos insis 
t i r en que el Banco reanude sus opera 
clones de p ré s t amos y descuentos por 
medio de sus billetes para cumplir así 
una de las m á s importantes misiones 
co le dispensaba, aun á pesar de las 
medidas del Gobierno. 
Pero ese billete no es el mismo que 
circula en la actualidad, emitido por 
cuenta del Bauco, y con la obligación 
de és te de recogerlo, para lo cual pres 
ta todas las g a r a n t í a s apetecibles. K o 
es tá semejante responsabilidad á car 
go del Gobierno, n i estamos en 1868, 
n i el pa í s afortunadamente se halla en 
guerra, n i hay motivo alguno, cercano 
n i remoto, para suponer que la suerte 
del actual billete h a b r á de ser la mis-
ma, que por desgracia, cupo al de la 
emisión de guerra. 
Lejos de hallarse el pa í s en el caso 
de sufrir con la guerra lo que los eco-
nomistas llaman consumo destructivo, 
la producción aumenta considerable-
mente entre nosotros, propendiendo 
con la riqueza privada á fomentar la 
riqueza públ ica. 
Si nuestro actual billete no existie-
re, forzoso sería inventarlo, porque si 
este signo fiduciario, en época norma-
les, presta grandes servicios al comer-
cio y á la industria, mayores son los 
que prestar puede, en tiempo de crisis, 
al pa í s en que és te se produzca. E n to-
da crisis, pasado el pe r íodo agudo, y 
aun para que pase, conviene entrar 
cuanto antes sea posible en el de l iqu i - ^H5iI5252SEE5ME5i5E^^ 
de los establecimientos de esa clase, fa-
cilitando al comercio y á la industr ia 
la oportunidad de hacer frente á sus-
respectivos negocios. E l estancamien-
to en la vida económica del pa í s es uno 
de los perjuicios graves que á todo 
trance debemos evitar. Es convenien-
cia de todos que los negocios mercanti-
les ó industriales se encaucen de nuevo 
en la normalidad establecida; lo cual 
cont r ibui rá t ambién por modo podero-
so, á atenuar los perniciosos efecto» 
de la crisis. Y nosotros que tanto nos 
esforzamos en promover los intereses 
del Banco, tenemos que defender tam-
bién los del comercio y de la industria, 
que en este caso e s t á n de perfecto a-
cuerdo con los del pa í s . 
ACTUALIDADES. 
A l dar cuenta de la recepción ver i -
ficada ayer en Palacio, prescinde L a 
Unión Gonstitucional de la Comisión 
que en nombre del Comité y Círculo 
reformista fué á ofrecer sus respetos 
á S . E . 
Con esa omisión del colega ya se 
puede dar por muerto el partido refor-
mista; porque, ¿qué importa que cada 
d ía cuente con mayores fuerzas y que 
gane las elecciones por inmensa mayo-
r í a de votos y que el General le reciba 
con gran afecto, si en L a Unión Gons-
titucional no se menciona siquiera su 
nombre? 
Y dice L a Unión refiriéndose al nue-
vo gobernante: 
"Nosotros, gubernamentales siem-
pre y amigos de realzar los prestigios 
del poder, no hemos de aventurar per-
juicios sobre su mando." 
Lo de "gubernamentales siempre", 
debe parecerle al Sr. Maura un chiste 
muy delicado. 
Y lo de "realza^ los prestigios del 
poder" debe encontrarlo elSr . General 
A r d e r í u s , después del telegrama de 
Cayo-Hueso, tan exacto como opor-
tuno. 
Habla t ambién L a Unión del "orden 
polít ico que tan perturbado trae a l 
p a í s . " 
Y en eso si que estamos conformes 
con el colega, porque el orden político 
vigente, con su central ización absurda 
con sus diputaciones inút i les y con e í 
caciquismo que á la sombra de estas se 
ha desarrollado, no puede ser m á s p er-
turbador. 
Por eso celebramos que un Ministro 
previsor trate de modificar ese orden 
político con justas y necesarias refor-
mas. 
Pasa luego el colega constitucional 
á dar cuenta de la vuelta á la Habana 
del Sr. M a r q u é s de A p e z t e g u í a y al fi-
nal del suelto encomiástico que con es-
te motivo publica, dice: 
"Le reiteramos una vez m á s la bien-
venida j L a Unión Gonstituoioml le d i -
rige un cariñoso saludo á su llegada, 
en su doble carác te r de Presidente del 
partido y de la Junta p i rec t iva de este 
diario." 
S Recomendamos nuestro completo surtido de casimires ingleses de 
S pr imer orden. 
SASTEEHIA M . 92 , iLguiar, 9 2 . 
¡ ITO'TA.—Nuestras ventas a l contado, y las personas no 
[das garant i zarán sus encargos. 
c i:u9 "Ra-SA 
E s p l é n d i d o sur t ido de joyss por los l ü t i m n s modelos de Europa. Gran colección de B K l L L A í s i L S , H U M E S , 
E S M E i i A L D A S , P E R L A S y Z A F I R O S , a l detal l y en part idas con gran descuento. . . . . 
P a m a s de E R I L L A N T E S y P E R L A S , clase ex t r a , para candaiios y dormilonas (es lo m - j o r que se ha visto en 
este p a í s hasta la fecha) B R I L L A N T E S A Z U L E S * NEGROS y A M A I U L L O S , de clase superior. 
D igno es de verse este sur t ido de novedades, el que se detalla á precios sumamente m ó d i c o s . 
Teléfono 968. Tomás Lancha. 102, Aguiar, 102. 
9925 alt 8a-16 
T A N D A S . T A N D A S . 
A L A S 8: Primer acto de L A V U E L T A A L MUNDO 
A LAS 0: Segundo acto de la misma. 
A LAS 10: Tercer acto de la misma. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
C 1426 »-29 
M o ñ a n a , m i é r c o l e s , D E B U T de la í io tab le t ip le de 
ó p e r a Srta. A R A € E L I ü ' A PON T E , con el a r i a d e í a s 
joyas de F A U S T O y la c a u c i ó u espauola L A P I C A * 
D O R A . 
E n la p róx ima semana, estreno do la magnífica zarzue-
la en nn acto, t i tulada E L O R A N C A P I T A N . 
Se ensayan con actividad las graciosas zarzuelas nue-







Eso de recordarle al Sr. Apez t egu í a , 
a s í tan pronto, que es el Presidente de 
la Jonta Directiva del periódico L a 
Unión Constitucional nos parece un po-
co cruel. 
P o d í a el colega haber esperado á que 
el Sr. M a r q u é s se saturase algo de la 
a tmósfera pa t r ió t ica en que se aguan 
los Bres. Elices, González y Romero, 
para dirigirle ese recordatorio. 
T haber imitado la conducta obser-
vada por nuestras instituciones de cré-
dito con los pignoradores de azúcar , en 
ia presente crisis monetaria. 
Ayer publicó L a Ludia lo siguiente: 
«Auoclie se decía en el "Cíeculo Re-
formista" que el Sr. Amblard hab í a te-
legrafiado al Sr. Herrera, D . E a m ó n , 
manifestándole que el general Ardenns, 
durante el período de su intennatura, 
h a b í a procedido con sumo acwrto, de-
mostrando grandes condiciones de man-
do, y encareciéndole que así lo haga 
presente al Gobierno. _ 
Esta determinación del señor A m -
blard era comentada muy favorable-
mente." 
A lo que contesta L a Unión: 
"Pues francamente, si esta es una 
•flor, sólo como procedente del j a r d í n 
del señor Amblard podrá aceptarla el 
respetable general A r d e r í a s , á quien 
en el orden político no debieran sa-
t i s f a c e r / o m semejantes." 
Efectivamente, las flores que, en el 
orden político, deben satisfacer al señor 
-General A r d e r í a s , son únicamente las 
^ue exhalan su fragancia en telegra-
mas como aquel de Cayo Hueso que 
s i rv ió para que periódicos importantes 
de Madr id dijesen que lo que hac ía fal-
t a en Cuba era un Gobernador Gene-
r a l en propiedad. 
BECIPCIONES EN PALACIO. 
E l Exorno. Sr. General D . Emilio Ca-
lleja y su distinguida esposa la Exce-
lent í s ima Sra. Da Dolores Viñale t , han 
seña lado la noche de los viernes de ca-
da semana para recibir á sus amigos. 
PARTIDO REFORMISTA. 
Comité Ejecutivo Central. 
BAEEIOS DE GUADALUPE, P E N A L Y E E , 
TACÓN, MAETE Y DEAGONES. 
Se cita á todos los señores que com-
ponen los Comités locales de los ba-
rrios antes citados, á ñ u de que concu-
r r a n á la asamblea general que ha de 
tener efecto el marte, 5 del actual, en 
el Círculo Reformista, Industr ia 125 á 
las siete y media de la noche con obje-
-to de tratar asuntos importantes y que 
se relaciona con la p róx ima elección de 
Diputados Provinciales. 
Habana, 2 de septiembre de 1893.— 
Por la Comisión, E . Bolz. 
F O L L E T I N . 
UÍE1AM1N0BL 
( C A D E N A D O R A D A ) , 
NOVELA OBIGINAL DE 
FIERRE' SALES. 
ííata obr», t»ul)üoada por " E l Cosmos Editorial,' 
íinll» de Tftnla en Is "Galería Literaria", de la ee-
««•• "^uiiit .Jf Pozo á hyoE, Obispo 55.) 
[CONTINÚA.] 
L a señora Sermetis se acercó con des-
confianza y t a r a r eó tres ó cuatro aires; 
pero temblaba lo mismo que Blanca y 
Genoveva: las tres estaban llenas de 
miedo Candía , por el contrario, 
pa rec ía estar de un humor excelente. 
A media noche, el silencio m á s abso-
luto reinaba en el hotel; no hab í a Inz 
m á s que en el cuarto de Cand ía , Pero 
el ba rón apagó la luz y salió muy si-
lenciosamente de su cuarto y fué á es-
cuchar á las puertas de las liabitacio-
nes de su mujer, de su madre y de 
Blanca. 
—íTada — dijo con satisfacción,— 
duermen pro íundaraente . 
Subió después al tercer piso, donde 
dormían los criados, y se aseguró de 
que por aquella parte tampoco h a b í a 
nada que temer. 
—Xo bajarán hasta que el drama so 
haya consumado. 
Descendió al piso bajo, y escucho 
también á la puerta del cuarto del por-
tero. 
—Perfectamente, todo el mundo duer-
me. 
A b r i ó la puerta que daba al j a rd in i -
11o que hab ía delante del hotel , atrave-
-só el j a r d í n andando por los macizos, y 
R E ü m O N E L E C T O R A L . 
131 jueves 7 del actual, á las siete y 
inedia de la noche, se efectuará en Ma-
druga una asamblea de los elementos 
reformistas de dicha población, ÍTueva 
Paz, P ip i án , P r í n c i p e Alfonso y Ye-
gas, para t ratar de la elección de D i -
putado Provincial por aquel distr i to. 
Se recomienda la asistencia al acto de 
los electores reformistas del menciona-
do distri to. 
i BAEEIOS DE SAN FEANGISCO, SANTA 
i CLAEA, PAULA, SAN ISIDEO, JESÚS 
I DEL MONTE, LUYANÓ, AEEOYO 
APOLO, C E E E O , PUENTES GEAN-
| DES, AEEOYO NAEANJO Y CALVA-
I EIO. 
! Se cita á todos los señores que com-
ponen los Comités locales de los ba-
rrios antes citados y que corresponden 
al 2? y 10° colegios electorales, á fin de 
que concurran á la asamblea general 
que ha de tener efecto el miércoles, 0 
del actual, en el Círculo Eeformista, 
Industria, 125, á las siete y media de 
la noche, con objeto de tratar asuntos 
importantes y que se relaciona con la 
p róx ima elección de Diputados Provm-
Habana, 3 de septiembre de 1893.— 
Por la Comisión, E . JDolz. 
TÉEMINO MUNICIPAL DS SAN ANTONIO 
DÉLAS VEGAS. 
Se invi ta á los electora y s ^ P ^ 
zadores del plan de reformas del ex-
celentísimo Sr. D . Antomo Maura 
ra que concurran el P^^ '^0 , f ^ " 
10 del actual á la casa calle del Cemen-
terio n0 5 del mencionado pueblo, a 
las dos de la tarde, con objeto de 
constituir el Comité Loca! R e í o r m i s t a 
de ese término. / V iQQV xi 
Habana, septiembre 4 de 1893.—Por 
la Comisión, E - £ 0 ¿ ' 
E l Comité Reíbrmistíi de la Salud. 
A medio día del domingo 3 se efec-
tuó en el pueblo de la Salud, en esta 
provincia, la constifcucióu del Comité 
local Eeformista. A presidir el acto 
fueron, comisionados por el Comité 
Ejecutivo, nuestro compañero el Sr. D . 
J o s é E¡. Triay y el joven ca tedrá t ico de 
esta Universidad, Dr . D . Eugenio Sán-
chez de Puentes y Pelaez, acompaña-
dos del empleado del Círculo Eeformis-
ta Sr. D . Sergio del Llano. La Comi-
sión fué recibida con vivas muestras de 
aprecio por un número considerable de 
electores, llevando á su frente al vene-
rable vecino y hacendado de aquel ter ' 
mino Sr. D . J o s é P é r e z Chavez, que 
durante catorce años ha figurado como 
Presidente del Comité local de U n i ó n 
Constitucional, y que hoy figura dig-
namente con igual cargo en el Eefor-
misca, as í como la casi totalidad de los 
afiliados de dicho partido. 
Los delegados fueron espléndida-
mente obsequiados con un almuerzo, al 
que concurrieron más de 150 personas, 
en su totalidad electores afiliados al 
partido Eeformista. E e i n ó en el al-
muerzo la más cordial animación, pro-
nunc iándose brindis entusiastas. 
Momentos después , todos los concu-
rrentes, muchos de los cuales h a b í a n 
llegado de diferentes lugares, y otros 
muchos, pasaron á otro salón, donde se 
efectuó la reunión polít ica. P res id ió 
el acto, pronunciando un pat r ió t ico y 
levantado discurso quo fué interrumpi-
do repetidas veces por los aplausos de 
los concurrentes, nuestro compañero el 
Sr. Triay, el cual t razó á grandes ras-
gos el ca rác te r y tendencias de las re-
formas del Sr. Maura, puso de relieve 
la sin r azón de los que las combaten y 
afirmó el esp í r i tu de concordia que en-
t r a ñ a n para el afianzamiento de la paz 
moral en el pa í s . 
E l Sr. Sánchez Fuentes, terminado 
el discurso de nuestro compañero, ocu-
pó la tribuna, y desde ella, con inspi-
rados acentos, que tuvieron el privi le-
gio de entusiasmar á sus oyentes, pro-
nunció un magnífico discurso, acogido 
igualmente coa grandes aplausos. 
D e s p u é s se designó una comisión 
nominadora, compuesta de los seño-
res D . Ge rmán Bethancourt, D . M i -
guel Llano, D . Gabriel Maristany y D . 
A u d r é o Botas, que diez minutos m á s 
tarde se presen tó coa la siguiente can-
didatura, aclamada con entusiasmo por 
los concurrentes: 
Presidentes hommrios. 
Dr . D . Francisco Cabrera Saavedra. 
Sr. D . J o s é Ma Villaverde. 
Sr. D . J o s é E . Tr iay . 
llegó á una puerta p e q u e ñ a y pre-
g u n t ó : 
—¿Es t á s ah í Gastón0? 
—Sí . 
Hizo entrar á su cuñado , y dejando 
las dos puertas cerradas tan solo con 
picaporte, en t ró en el hotel con Gas-
tón . 
E n aquel momento, Genoveva, recos-
tada en el lecho, escuchaba con pun-
zante ansiedad; no h a b í a podido dor-
mir. A pesar de la astucia desplegada 
por Candía , h a b í a notado sus idas y 
venidas, y se preguntaba con terror 
qué era lo que es t a r í a preparaando. 
U n ruido seco sonó entonces cerca de 
ella, y una piedra fué á caer en su mis-
ma cama. Con mano temblorosa la co-
gió, y notó que estaba envuelta en u n 
papel, que hab ía sido tirado a su ven-
tana. 
—Me escriben ¡Será Eaimundo! 
Desdobló el papel, y encendiendo la 
bujía, leyó. 
"Seguid fingiendo que dormís, pero 
velad; avisad á Blanca y á la señora 
Sermetis, y estad prevenidas, sobre to-
do á las dos de la m a ñ a n a . JSO t emáis 
nada. Soy, como siempre, el amo. 
EAIMUNDO." 
G< noveva a p a g ó en seguida la buj ía . 
Y a era tiempo: Cand ía y Gas tón llega-
ban en aquel momento á la puerta de 
su habi tación. Se detuvieron un ins-
tante, y después entraron en el cuarto 
del barón . 
INO oyendo ya el menor ruido, Ge-
noveva se bajó del lecho, y andando á 
gatas, llegó á la habi tación de Blanca. 
Abr ió la puerta con precauciones in -
finitas y llegó á la cama de la joven. 
Esta se incorporó inmediatamente. 
Presidente efectivo. 
' Sr. D . J o s é P é r e z Chávez . 
Yice-Presidente honorario. 
! Dr . D . Eugenio Sánchez de Fuentes y 
Peláez . 
Vice-Presidentes efectivos. 
Sr D A n d r é s Botas González. 
] Sr! D . íTicolás Dor ta Delgado. 
Seei-etario. 
I Sr. D . Miguel Llano. 
Vice-Secretario. 
• Sr. D . Enrique Gorgoll . 
Vocales. 
' Sr. D . Ge rmán Bethencourt. 
. . . . Luis Eavelo. 
i . . . . Francisco A d á n , 
i . . . . Juan Art igas . 
. . . . Marcelino Bango. 
. . . . Francisco Pando. 
. . . . F e r m í n Alvarez Teja. 
. . . . E a m ó n Bango. 
. . . . A n d r é s Pé rez . 
. . . . Gabriel Maristany. 
. . . . Ceferino Marrero Pé rez . 
. . . . Eafael Palma. 
. . J o s é Díaz Valle . 
. . . . Mariano Artigas. 
Delegado del Comité. 
D r . D . Eugenio Sánchez de Fuente s y 
Peláez . 
Ocupó seguidamente y entre aplau-
sos la Presideneia el respetable y bien 
querido anciano Sr. Pé rez Chávez , á 
quien los vecinos de la Salud quieren 
y respetan como padre de un pueblo en 
que lleva cerca de cincuenta años de 
residencia, y el Sr. Botas, interpretan-
do sus sentimientos, leyó una manifes-
tación do gracias á sus correligiona-
rios. 
Luego el Sr. Maristany (D. Gabriel), 
detallista de aquel término, ocupó la 
t r ibuna y con fácil é intencionada pa-
labra p ronunc ió un discurso, en que se 
reveló orador espontáneo y conceptuo-
so. Muchas amargas verdades expu-
so al Sr. Maristany, y retratos de ma-
no maestra t razó , aplaudiéndole fre-
CHentemente los concurrentes. E l Sr. 
Llano, que le siguió en el uso de la pa-
labra, por indisposición repentina no 
pudo terminar su discurso, terminando 
el acto con algunas manifestaciones, 
en forma de resumen, hechas por el Sr. 
Triay. 
Comité Reformista de Artemisa. 
Direct iva elegida en esta fecha: 
Presidente honorario. 
Excmo. Sr. D , A r t u r o Amblard . 
Presidente efectivo. 
I l tmo . Sr. D , Francisco de la Sierra 
de Porras. 
Vicepresidente honorario. 
I l t m o . Sr. D . J o s é Alonso Gu t i é r r ez . 
Vicepresidente efectivo. 
Sr. D . Lucilo de la P e ñ a y Sierra. 
Secretario. 
D r . D . Manuel López Saúl . 
Vicesecretario. 
Ldo. D . J o s é Ma Aguayo. 
Vocales. 
D , Apol inar Mar t ínez de la Sierra. 
. . Pascual Vives Arnao . 
. . Salvador V i l l a r Saiz. 
. . Juan Ga lán López. 
. . Francisco Toscano Blaine. 
. . Jenaro Abren Cubr ía . 
. . Eicardo Salas. 
. . Lorenzo Amaro. 
. . Bernardino Vi l l a r . 
. . Jenaro Menéndez , 
. . Manuel Sant ibañez . 
. . Manuel U r r u t í a . 
. . A n t o n í n H e r n á n d e z í íoa . 
. . J o s é Belén Mar t ínez . 
. . D a m i á n del Campo. 
. . Antonio Hev ía . 
. . Juan Cao Fernandez. 
. . Manuel Calder ín . 
. . J o s é Coliado Godoy. 
. . Francisco Alemán . 
. . Bonifacio Pascual. 
—No temas nada, hija mia, soy 
yo P e r d ó n a m e que te despier-
t e . . . . 
—No podía dormir, madre mia 
¡He tenido un miedo! He creído 
oír algunos ruidos 
—No temas nada, querida; pero no 
te vuelvas á dormir Y cuando den 
las dos, ten cuidado 
—¿Qué queré is decir, madre mia? 
—¡Ay! ¡No lo sé! Preveo un peligro 
que se nos echa encima, pero estoy se-
gura de que nuestros fieles amigos v i -
g ü a n para defendernos. No puedo de-
cirte más . 
—¡Dios mío, protegednos!—balbució 
la joven, mientras su madre se alejaba 
di r ig iéndose hacia la habi tac ión de la 
s e ñ o r a Sermetis: 
Guando Genoveva abr ió la puerta 
del cuarto de su suegra, é s t a sal tó del 
lecho. 
—¿Quién anda ahí? 
—¡Silencio, os lo ruego! 
—¿Sois vos, Genoveva? 
—¿No dormíais? 
—No; tengo el corazón lleno de ho-
rribles presentimientos. 
—Pues bien, querida madre, velad; 
ignoro qué peligro nos amenaza, pero 
es preciso que estemos alerta para de-
fendernos. 
—¿Contra qu ién! ¿Contra quién? 
¿habéis avisado á mi hijo? 
— E l misterioso aviso que acabo de 
recibir, me encarga que no prevenga 
mas que á vos y á mi hija Quizás 
—dispensadme lo que voy á deciros— 
quizás desconfíen de él. 
—¡Quizás le acusen!—dijo dolorosa-
meute la señora Sermetis. 
—¡No! ¡no! Oid lo que me escriben. 
Los Reíbrmistas en Sagaa. 
(Por Telégrafo.) 
Sagua, septiembre 5 de 1893. 
D l A E I O DE L A M A E I N A , 
Habana. 
Anoche se formó aqu í una Comisión 
organizadora del partido reformista. 
Eeina gran entusiasmo para const i -
tu i r el Comité. 
E l Corresponsal.7' 
E l E . P. Gangoiti, Director del Ob-
servatorio Meteorológico del Eeal Co-
legio de Belén, nos remite las siguien-
tes telegramas: 
Rabana septiembre 5, de 1S93. 
Eecibidos de la Adminis t rac ión Ge-
neral de Comunicaciones: 
Sontiago de Cuba 4 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
D í a 3. 
3 t . B . 29.96, viento S., en parte cu-
bierto. 
D í a 4. 
7 m. B . 30.01, calma, despejado. 
Si. Thomas 4 de septiembre. 
7 m. B . 30.08, viento E., despejado. 
Barbada 4 de septiembre. 
7 m. B . 30.01, calma, nebuloso. 
Masón. 
Mk Se IMmh k Tateos. 
Anoche, bajo la presidencia del señor 
D . Jenaro Alvarez, se reunieron en j u n -
ta general los señores fabricantes de 
tabacos, para tratar de la crisis mone-
taria. 
Abr ióse la sesión á las ocho y media, 
y después de haberse leido el acta de 
la jun ta anterior, que fué aprobada, la 
Presidencia manifestó que la Junta 
Directiva se h a b í a reunido el s á b a d o 
para tratar del asunto que allí los con-
gregaba, sin haber podido encontrar 
solución alguna, por cuyo motivo roga-
ba á la asamblea estudiase el punto, 
con el fin de llegar, si se podía , á una 
solución satisfactoria. 
E l Sr. Garc ía M a r q u é s dijo que la 
si tuación de los fabricantes de t abaco» 
es muy distinta de la del comercio, para 
recibir los billetes, por encontrarse con 
el inconveniente de que los operarios 
no los aceptan, desengañados como es-
t á n do lo acaecido con los anteriores 
billetes de la emisión de guerra y por-
que además se consideran sugetos des-
de luego á una especulación inmediata» 
A pesar de que el Sr. Presidente d i -
ce que la Directiva no halló solución al 
estado actual, agregó que sí la encon-
tró; y la encontró haciendo sus ventas 
en oro, puesto que en dicho metal tie-
ne que pagar, y de no poder verificar-
lo, lo procedente será suspender los 
trabajos. 
E l Sr. Heres (D. Casimiro) opina en 
es el que vende los SACOS DE SEDA á 
dros? rajas y 
ái, 
P A H A C A B i L Ü B H O . T a l l a s 3 8 , 4 0 y 
Chalecos de piqué blanco, á $1. 
F Ĵas cintiiroiies á 50 centavos. 
Grandioso surtido de flnses de dril de 
niños de 3 á 15 años, 
o y largo. 
co-
Los 
OFRECE SOSTENEil Sü LEMA: 
C 1435 
Y Genoveva repi t ió lo que la carta 
contenía . 
—¡Ah!—dijo l a madre con voz des-
garradora—ya me hab ía yo figurado 
que estaba preparando algo malo 
Dios le j u z g a r á yo le abandono. . . 
desde este momento deja de ser m i h i -
j o Eepetidme de nuevo el conte-
nido de la carta, 
Genoveva obedeció^ de spués dijo, 
temiendo una xiltima resolución de la 
señora Sermetis: 
—íTuestra querida Blanca e s t á en 
peligro 
—¡Ella ó vos! ¡O las dos!. . . 
Poco importa. Las dos sois mis hijas.,.. 
¡Estoy dispuesta á defenderos! Varaos, 
hija mía, volveos á vuestra habi tac ión; 
yo voy á animar á Blanca,, De esta ma-
nera podremos vigilar, desde dos pun-
tos distintos á la vez, y á la primera 
alarma nos reuniremos. 
L a señora Sermetis se puso unas bo-
tas de lana, fué á sentarse en la cama 
de Blanca y empezó á animarla. Pero 
Blanca quiso saber, y p regun tó tanto, 
que la buena señora tuvo que de-
cirla: 




Volvió á reinar el más profundo si-
lencio en el hotel. 
Cand í a y su cunado pe rmanec ían en 
la obscuridad, hablando muy bajito y 
temblando cada vez más , pues la hora 
se iba aproximando. 
—¿Nadie ha podido conocer á Olim-
p ia?—preguntó Candía . 
—No, nadie. Estaba á dos pasos de 
ella cuando en t regó la carta al portero, 
que n i siquiera se fijó en ella. H a b r á , 
tomado por una simple sirviente á l a 
mujer que todo P a r í s admira y que to-
do el mundo os envidia. 
— E s t á bien. 
A l poco rato volvió á preguntar: 
—¿Habéis vigilado si se ha produci-
do movimiento en el hotel después de 
recibir la carta? 
—Estuve esperando más de dos ho-
ras; pero no salió nadie. Después me 
fui á comer, y cuando volví se estaban 
acostando. He visto luz en las habita-
ciones de la marquesa y de sus nietos* 
después todo quedó en la obscuridad3 
A d e m á s , es evidente que el m a r q u é s 
sa ld rá secretamente de su casa. Si no 
hubiera visto á Olimpia escribir la car-
ta, hubiera creído que era mi misma 
hermana quien la había escrito. Y a q u í 
amigo mío, ¿qué ha ocurrido? ^ 
—No sospechan n a d a . . . . Las tres 
duermen tranquilamente , ~¿T cómo craeda Ia puerta de la ha-
bitación de Genoveva? 
—He puesto un pedacito de madera 
en la cerradura de modo que no ha po-
dido encerrarse con llave Eaimun-
do en t r a r á sin desconfianza creyendo 
que le esperan Entonces es cuan-
do 
El ba rón notó que la voz se le ahoga-
ba en la garganta, quiso coger el revól-
ver que estaba sobre una mesa, pero 
tan tembloroso estaba, que se le cayó de 
las manos. 
— b , no vais á hacer blanco!—dijo 
b a s t ó n con sorna. 
Cand ía declaró: 
—Estoy un poco turbado ahora; pe-
ro en el momento decisivo no lo es-
t a r é . 
'-*> ir . 
r 
i 
igual sentido que el Sr. G a r c í a Mar-
qués. 
E l Sr. Garc ía (D. Cándido) dice que 
debe dejarse á cada cual que liaga sus 
operaciones de venta en la forma que 
mejor convenga á sus intereses, estan-
do conforme en que al operario se le 
debe pagar en oro. 
Dió las gracias á la Junta Directiva 
por haber convocado á los fabricantes 
con el objeto que se debat ía , porque 
probaba el in te rés que se toma por la 
agrupación. 
L a Presidencia rogó á los señores 
concurrentes discutiesen ampliamente 
el caso, y habiéndose guardado un si-
lencio absoluto, se suspendió l a j un t a , 
manifestándose conforme todos con lo 
expuesto por el Sr. García. 
Por la Alcaldía Municipal se ha dic-
tado la orden de poner inodoros á todas 
las casas de esta ciudad. Y o creo que 
esta orden es de imposible cumplimien-
to. La mayor parte de nuestras calles 
carecen de alcantarillado, y desde el mo-
mento que en los actuales pozos negros 
y samideros se coloquen sifones, resul-
t a r á n las casas a ú n m á s h ú m e d a s ó in-
habitables de lo que hoy son, porque 
allí se depos i ta rán las aguas y por fil-
t ración minarán los pisos y paredes, 
aparte de que en la mayoría de dichas 
casas se verán los dueños obligados á 
la limpieza, no por el exceso de mate-
rias fecales, sino por la enorme canti-
dad de aguas sucias que las l lenar ía . 
En otros lugares m carece de agua y 
los inodoros son imposibles sin eso ele-
mento. 
Yo creo que debe exigirse la medida 
dictada á aquellos propietarios de ca-
sas que tienen agua y por cuyas calles 
pasa el alcantarillado: t a m b i é n debe 
obligarse á los propietarios á poner 
agua en sus casas, poniendo este servi-
cio al alcance de todas las fortunas. 
E n la Habana hay muchas casas, pe-
ro en gran número , que han acometido 
á las cloacas sus pozos negros, sin des-
t ru i r estos, do manera que por rebosa-
miento dejan correr su contenido á los 
mencionados caños; sería conveniente 
exigir á estos dueños que cesasen d i -
chos pozos, pues son verdaderos focos 
de infecciones 
Estas cosas no pueden hacerse sin 
girar una v is i ta de inspección, porque 
muchos ocultan estas infracciones de 
las Ordenanzas y no pocos inquilinos 
no so atreven á quejarse á las autori-
dades por temor á que se Ies obligue á 
cambiar de domicilio por los propieta-
rios. ! 
M. DELFÍN. 
E L CENTRO DE B m i E N T E S . 
E l Sr. Secretario de esta Asociac ión 
nos remite las siguientes comunicacio-
nes: 
Habana y Septiembre 5 de 1893. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MAEINA. 
M u y Sr. mío y de mi m á s distinguida 
consideración: Con fecha de ayer d i r ig í 
al Sr. Director del diario " L a U n i ó n 
Constitucional una carta—cuya copia 
acompaño—pidiéndole su publ icación, 
con el fin de rectificar un error cometi-
do por los varios socios que firman un 
comunicado que vió la luz en el men-
cionado periódico; y hab iéndose nega-
do dicho señor á publicarlo, espero me-
recer de su amabilidad se digne hacer-
lo en las columnas de su bien dir igido 
periódico, á fin de que quede rectificado 
el error. 
Dándo le gracias anticipadas se repi-
te de V . como siempre atto. s. s. q. b. s. 
m., Mariano Paniagua. 
"Habana y Septiembre 4 de 1893. 
Sr. Director del diario L a Unión Cons-
titucional. 
M u y Sr. mío y de mi mayor conside-
rac ión : en el n? 198 del diario de su dig-
na y acertada dirección, correspondien-
blica un comunicado suscrito'por " V a -
rios Socios", en el cual, estos señores 
padecen un error, con referencia á esta 
oficina, que creo prudente se debe rec-
tificar, valga por lo que valga. 
E n el punto en que empieza: "Las a-
" n o m a l í a s no terminaron aqu í , porque 
" m á s tarde, d e s p u é s de las cinco, en el 
"local de t i r ios y troyanos "se verificó" 
" u n esciutinio á lo Juan Palomo, por 
"porteros, algunos individuos de cierta 
"Secc ión , algunos Vocales (pero sin es-
" ta r all í el Secretario) y r e su l tó enton-
"ces que la Candidatura Zor r i l l a t e n í a 
"1,129 votos por 995 la de Quesada, 
"etc., etc. 
E l error consiste en que el escrutinio 
no se verificó de la manera que los se-
ño re s Socios comunicantes dicen, sino 
por esta Sec re ta r í a , como en mi carta 
del 31 del p róx imo pasado mes decía á 
V . : en dicho acto, que se efectuó á las 
8 de la m a ñ a n a del lunes 28, en el local 
de la Secre ta r ía , tomaron liarte, el Vice 
Secretario, el auxi l iar temporero de es 
ta oficina, el cobrador señor Morales y 
el que suscribe, dando el conteo de vo-
tos que ex i s t í an en las urnas el resu l 
tado exacto que dicen los señores co 
municantes. 
Isfo dudo señor Director haga pub l i 
car V . esta carta rectif icación, que osla 
verdad de cómo se hizo el escrutinio, 
sin que en él intervinieran otras perso 
ñ a s que las mencionadas. 
D á n d o l e . g r a c i a s anticipadas se repi 
te de V . como siempre atto. s. s. q. b, 
s. m.—Mariano Paniagua. 
con que llegue á envolverlos cualquier ine- pectiva á que se las entregue antes del ¡ 
vitable y nunca deshonrosa desgracia. | citado d ía 9, el que transcurrido, t e n - i 
d r á la obligación de acudir al Sr. Pre-
sidente de la mesa, para que és te le ha-
ga entrega conforme lo dispone el ar-
t ículo 34 de la Ley Electoral. 
L o que se hace públ ico por este me-
dio para general conocimiento y en 
particular á los señores electores del 
Los burgaleses que os llaman en su ayuda 
y que hoy forman la Directiva de esta So-
ciedad Benéfica constituida y domiciliada en 
la Habana, esperan ser atendidos por todos 
vosotros, viendo, en satisfacción de levanta-
das aspiraciones, que todos y cada uno de 
sus comprovincianos, acuden voluntaria-
mente de todos los puntos de esta Isla á au-
H a llegado á nuestras noticias que 
el Coronel del M u y Benéfico B a t a l l ó n 
de Bomberos Municipales, Si*. D . Juan 
Antonio del Castillo, ha presentado la 
renuncia del mando del expresado ba-
ta l lón . 
Respetamos, cualquiera que sean los 
motivos que hayan impulsado al señor 
Castillo á tomar esta resolución; pero 
espéranos que los dignos oficiales de 
los Bomberos Municipales t r a t a r á n de 
hacerle desistir de su propós i to en vis 
ta de los numerosos ó importantes ser 
vicios que ha prestado á la ins t i tuc ión 
NECROLOGIA 
E n el Gobierno General so ha recibí 
do un telegrama de Santiago de Cuba, 
participando el fallecimiento del Jefe 
de la Sección de Atrasos de aquella 
provincia, Sr. D . G inés A r i m ó n . Era el 
di i mito antiguo funcionario de la A d 
minis t rac ión y escritor dist inguido, 
muy versado en cuestiones musicaloB 
Descanse en paz. 
E l Sr, D . Fidel Alonso de Santocil-
des, presidente de esta s impát ica socio 
dad, constituida en la Habana el d í a 
29 do junio ú l t imo, ha tenido la bon-
dad, que le agradecemos, do enviarnos 
un ejemplar del Eoglamonto de dicha 
Sociedad, domiciliada en la Plaza del 
Vapor número 45, y cuyo objeto princi 
pal, según indica el a r t í cu lo 2? del men 
clonado Eoglamonto, "cons i s t i r á en so 
correr á los burgaleses, sus esposas é 
hijos; y á los naturales, sus esposas é 
hijos de todas las provincias de Castilla 
la Vieja que so encuentren en Amér i ca 
y que, necesi tándolo, imploren fundada 
mente su auxilio, en caso do indigencia, I ^ihuios" 
enfermedades ú otras causas que ame 
r i ten el socorro." 
He aqu í el llamamiento que la Direc 
t iva de la naciente sociedad dirige á los 
nobles hijos de Castilla la Vieja 
"Burgaleses, nobles hijos de Castilla la 
Vieja, y que os halláis hoy en esta hermosa 
y apartada región de la madre patria, oid 
todos el llamamiento quo os hace un puñado 
de entusiastas y paisanos vuestros para que 
los secundéis en su filantrópico deseo de e-
jercer la caridad enjugando las lágrimas de 
todos los aüijidos que, con justa seguridad 
han de esperar de los suyos más bien que 
de los extraños, el socorro consolador que 
mentar las listas de suscripción de esta So 
ciedad, que requiere cuanto antes la coope-
ración moral y material de todos ellos, para 
llenar mejor su misión altamente social y 
benéfica, y ensanchar la esfera gloriosa de 
su buen prestigio. 
Confiada está la Directiva que tiene el 
honor de hacer esta llamamiento, de no ser 
desatendida por vuestra parto; y confía en 
vuestra benevolencia, porque cree llamar 
en vosotros, los corazones generosos que 
aún guardan incólume la altivez de ideas y 
sentimientos gonuinamente heredados de a-
quella raza selecta y caballerosa, quo re-
cuerda con magestuosa admiración del 
mundo elevadamento ilustrado, á hijos tan : 
heroicos y amantes de la Justicia, como los 
que iniciaron el reinado de la Democracia; 
y cuenta con respetuosa y venerable gloria 
de todos los caudillos mártires de la gran-
deza patria, á hijos que en compañía del fa-
moso Cid y secundando su bizarría, bata-
llan con tesón, y persiguen sin tregua á las 
usurpadoras huestes de la Media Luna, has 
ta concluir y completar la independencia 
nacional frente á las puertas de Granada, 
cuyas puertas se abren ante el héroe caste-
llano, como para franquearle el paso y de-
jarlo que avance por la senda gloriosa que 
lo muestra aquella conquista nacional, ha-
cia la grandiosa epopeya de conquista más 
allá del mar Atlante un mundo nuevo que, 
de modo imperceptible, le señala hacia el 
Occidente la estrella favorable de su desti-
no, como para complemento grandioso de 
su espíritu guerrero y su genio ansioso de 
mayores victorias! 
A vosotros, nobles hijos de Burgos, toca 
ahora haceros digno de vuestro nombre y 
corroborar en buena lid las grandezas de 
nuestros antepasados, procurando no mos-
traros sordos á este llamamiento. A ningu-
no de vosotros puedo seros indiferente el in-
terós y trascendencia de esta asociación be-
néfica, que, queriendo colocarse al nivel de 
otras provincias ó regiones en esta Antilla, 
viene con equitativa entereza, á confortar 
el espíritu y á llenar de la más santa de las 
alegrías unióndolos en apretado haz, á los 
naturales de la provincia do Burgos, cuya 
colonia en esta Antilla, no debe en lo ade-
lante continuar oscura, dejando que sus 
miembros prosigan ocultos en el olvido y al 
desamparo do la soledad. 
L a Directiva crée haber cumplido con su 
deber dándoos á conocer su existoucia y sus 
deseos con este llamamiento, Ahora, sólo es-
pera vuestra cooperación generosa y decidi-
da en bien de vuestra provincia y sus hijos y 
en'apoyo de que la Sociedad sea cada día 
más útil á estos y aquella, siendo á la vez 
más respetable y digna del mejor prestigio 
y renombre. Habana y julio 2G do 1893.— 
E l Presidente, D. Fidel Alonso de Santo-
cildes.—Vice-Presidentes, D. Mariano Hie-
ra Tejaiura y D. Emilio de la Torre Parto-
arroyo—Tesorero, D. Indalecio Gallo Alon-
so—Vice-Tesorero, D. Manuel Azcona Ló-
pez—Vocales: D. Pedro Gómez Mena, don 
Manuel López, D. Lázaro Argomaniz, don 
Fidel Lambarri Manzanares, D. Félix Gó-
mez, D. Saturnino Sainz Peña, D.Domingo 
Hornillo, D. Leandro Sainz, D. Agapito Gó-
mez y Gómez, D. Simón Peña, D. Manuel 
Alarcia, D. Guillermo Fernández, D. Vale-
riano Arce y Villasante, D. Joaquín Llare-
na Arenal, ü . Severo Alonso del Hoyo, don 
Pedro Rueda, D, Braulio Antnñano, D. Lu-
ciano Baranda, D. Juan Gómez, D, Ense-
bio Mendivil, D. Julián del Val, D. Emilio 
Abad Urraca. 
E l Secretario, Valeriano Arce. 
Secretaría.—Plaza del Vapor n0 45, por 
Dragones, establecimiento de ropa y pele-
tería " L a Burgalesa". 
Tesorería.—Muralla 57, sombrería "Los 
Término. 
Habana, septiembre 2 de 1893. 
Segundo Alvarez. 
E l nuevo uniforme de los Generales. 
E n la Gaceta de M a d r i d del 17 de 
agosto aparece el detalle del nuevo 
uniforme do los generales. 
Las principales variaciones son es-
tas: 
Se suprime la levita con bocamangas 
y cuello grana, el uniformo de media 
j gala y la guerrera. Se deja la levi ta 
con entorchado para gala y diario, y 
sin ellos para c a m p a ñ a , marchas y 
ejercicios. Supr ímese asimismo el es-
pol ín y los entorchados del capote y el 
cuello de la capota, siendo a q u í susti-
tuidos por un cordón de hi lo de oro 
que cubra la costura. 
Los entorchados del ros se bajan de 
la parte';alta á l a parte inferior, pues 
el uso ha demostrado la conveniencia 
de esta medida por la molestia que 
ocasionan t a l como hoy es tán . 
L a levi ta será de bo tón plano. 
Desaparece el segundo t irante del 
sable. 
E n la montura se suprimen: la bat i-
cola, el prestal, el ma le t ín de grupa 
y las cañoneras . 
Para realizar la var iación, se conce-
de á los interesados un año de plazo. 
Los generales queso hallen de cuartel 
y en la sección de reserva, u s a r á n el 
uniformo t a l como era en el tiempo en 
que pasaron esas situaciones; pero 
quedan facultados para adoptar el 
nuevo. 
CEDULAS ELECTOBÁLES. 
t e al sábado 2 del corriente mes, se p u - ' alivie de algún modo, ¡el dolor angustioso 
— E n fin; os aseguro quo si vos no a-
certais, yo por mi parte sí ace r t a r é . 
A la una y media Ga tón encendió una 
l interna sorda. 
—Es un excelente modelo inglés—di-
jo—que deja al que lo lleva en la obs-
curidad y alumbra a l adversario. Vea-
mos, ensayemos. 
Se colocó al extremo de la habita-
ción. 
— No me veis, ¿verdad? 
—No. 
—Pues yo os a p u n t a r í a mejor quo 
en pleno día . Examinemos vuestras ar-
mas. 
Se aseguraron de que los cartuchos 
estaban bien colocados y de que los 
Bauelles jugaban bien. 
Cinco minutos antes de las dos, Gas-
t ó n tocó en la mano á su cuñado . 
— Y a no tembláis , me alegro; porque 
ha llegado la hora de separarnos 
—Bueno: pero puesto que sois vos 
quien le ha de seguir, os ruego quo no 
os impac ien té i s quiero que muera 
en la alcoba de m i mujer. 
— Comprendido — dijo c ín icamente 
Gas tón ;—por m á s que con t a l de que 
muera, el sitio importa poco. Hasta lue-
go 
E l vizconde se sepa ró de su c u ñ a d o , 
y con el dedo puesto en el gat i l lo bajó 
con muchas precauciones a l piso bajo. 
E n cnanto dieron las dos, C a n d í a se 
dir igió, r evó lve r en mano, á l a alcoba 
de su esposa, abr ió la puerta y d i r ig ió 
la luz de la l interna que llevaba en la 
mano izquierda hacia la cama de Ge-
noveva. 
Se q u e d ó estupefacto al ver á su mu-
jer sentada en la cama vestida con una 
bata. 
Alcaldía Municipal.—En cumplimien 
to de lo resuelto por el Excmo. Sr. Go 
bernador de la Eegión , hago presente 
á los electores de este Término, quo 
existen en poder de los Alcaldes de ba-
rr io para su reparto, las nuevas cédu-
las talonarias, que son las quo h a b r á n 
de servir para las elecciones de D i p u 
tados Provinciales convocadas para los 
dias 9,10, 11 y 12 del actual, á fin de 
que los que hubiesen mudado de domi-
cilio puedan ocurrir á la Alca ld ía res-
Genoveva so levan tó inmediatamente 
—¿Qué queréis? 
—¿Qué es lo quo quiero? 
E n aquel momento la puerta que da 
ba al pasillo se abr ió bruscamente. 
—¡Lo que quiero es matar á vuestro 
amante, que se atreve á venir á insul-
tarme en mi misma casa. 
Y extendió el brazo hacia Eaimundo 
de Marignac, que acababa de aparecer 
en el umbral de la puerta; pero al i r á 
disparar, dos manos vigorosas le suje-
taron fuertemente y desviaron la pun 
ter ía . 
L a bala fué á aplastarse en una de 
las paredes. 
Cand ía lanzó un juramento y gr i tó 
—¡Gas tón! . . ¡Amí! 
A l mismo tiempo trataba de desasir-
se del individuo que le ten ía sujeto, por 
fin logró volver la luz do la linterna 
hacia é l . . Entonces balbució completa-
mente asustado: 
—¡El doctor Grandier!. . 
—Sí , hijo mío, el doctor Grandier 
que ha venido á daros una prueba de 
la amistad que desde hace tanto tiem-
po os profesa, para enitaros que come 
tais un asesinato. 
—¡Un asesinato.. yo?. . 
— A s í se llama en puridad el acto de 
matar á un hombre indefenso y sin que 
espere la agres ión . 
E l b a r ó n no tuvo fuerzas para pro-
testar de nuevo. 
Hogues de Marignac y Protasio, en-
traban en aquel momento en la habi-
tac ión de Genoveva, conduciendo, casi 
arrastras, á G a s t ó n , pá l ido y desenca-
jado, c a s t a ñ e t a n d o los dientes y con t a l 
temblor que no pod ía tenerse en pie. 1 
E n aquel instante Blanca y la seño-
ra Sermetis fueron á colocarse al lado 
de Genoveva. 
—Ahora—dijo Eaimundo dir igiéndo-
se á C a n d í a — q u e estamos todos reuni-
dos, os preciso que nos exjjliquemos. 
—¿Cómo, caballero, os encuentro en 
mi casa durante la noche?.. 
—¡Oh!—dijo i l a imundo .—¡Bas ta de 
farsas! ¡Bas ta do mentiras! ¡Vos y 
vuestro cuñado comparecéis ante un 
tr ibunal! ¡Xo t r a t é i s ya de engaña rnos , 
porque conocemos toda la verdad! 
Protasio encendió las b u g í a s de los 
candelabros quo hab í a colocados sobre 
la chimenea del cuarto de Genoveva. 
—¿Cónoceis esta carta, señora? 
Raimundo enseñaba á Genoveva la 
carta falsificada que h a b í a recibido. 
—¡Oh! ¡qué infamia!—exclamó Geno-
veva con terrible acento do ind ignac ión . 
—¡Han falsificado m i letra! ¡Oh, caba-
llero, necesi tá is apelar á tales recursos! 
—Escuchad lo que dice esta carta— 
dijo Raimundo con desprecia.—lluego 
á esta n iña que me perdone el que lea 
delante de ella cosas semejantes, y 
ruego igualmente á esta pobre madre 
á quien respeto, me perdone el que 
acuso á su hijo delante de ella; pero la 
bondad tiene sus limites y cumpl i ré 
hasta el fin con mi penoso deber. 
—Hablad, caba l l e ro—murmuró la se-
ñ o r a Sermetis sollozando. 
—Hablad—dijo formalmente la seño-
r i t a Blanca. 
Raimundo leyó en voz alta la carta 
falsa firmada con el nombre de Geno-
veva, y en la cual se fijaba las dos de 
la noche para una cita y agregó en se-
guida: 
—ÍTo necesito declarar que entre la 
s eño ra de C a n d í a y yo haya existido 
Por la Subinspección del Ins t i tu to se 
han dictado las siguientes resolucio-
nes: 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Gabriel Cálvelo Camafio y don Eran-
cisco Mar t ínez Sierra. 
Idem seis meses do p ró r roga de 
licencia á don Manuel Estrugo Her-
nández . 
Cursando propuesta de primer te-
niente para el 4o ba ta l lón de la Ha-
bana. 
Idem de 5 oficiales para el 2? de Ma-
tanzas. 
Idem de 8 idem para el idem de H o l -
guín. 
Idem de 12 i i e m para el tercio infan-
te r ía de Rodas. 
Idem instancia del teniente coronel 
que fué don Raimundo A m é z a g a Pé rez , 
en que solicita se le vario el concepto 
de la baja. 
Aprobando nombramiento de sar-
gento en favor do don Manuel Peroira 
Rey, con destino á la cuarta compañía 
del primer ba ta l lón de cazadores. 
bacos que h a b í a n cerrado sus talleres, 
los han abierto nuevamente, admitien-
do los operarios que antes t en í an , y 
aumentando algunas su número . Solo 
dos ó tres permanecen cerradas, y eso 
consiste en la clase de mercados que 
surten, y en la calidad de la rama que 
so necesitan emplear. Pero a ú n é s t a s , 
es de suponer que no tarden mucho en 
reanudar sus faenas, contribuyendo así 
á normalizar el movimiento industr ial . 
A pesar de haberse colocado muchos 
obreros en la anterior semana y los 
primeros de és ta , quedan a ú n bastan-
tes en forzosa para l izac ión. E l n ú m ero 
de obreros sin trabajo ha aumentado 
con la llegada do u n considerable nú-
mero de operarios de Cayo Hueso, Tam-
pa y Nueva York . Algunos do estos 
han logrado conseguir mesa en las fá-
bricas en que se admi t ían operarios. 
E n los primeros meses transcurri-
dos de la actual cosecha se han recibi-
do en esta plaza 108,660 y medio ter-
cios de todas procedencias. 
imm i mk mmí 
ASOCIACION 
del Gremio de talleres úe lavado. 
Debiendo celebrar Junta general extraordinaria 
este Gremio, el miércoles 6 del corriente, á la siete 
de la noche, en Salud número 7, entrada por Riyo, 
de orden del Sr Piesidente se cita por este medio á 
todos los señores, tanto asociados como no asocíalos, 
que pertenezcan á esta industria, p^ra cine se sirvan 
concurrir á la citada Junta, por tener que tratar so-
bre los precios del luvado de ropa, en virtud do la 
depreciación que tiene la plata.—El Secretario, «Sfo-
turnino Morante. 10754 3a-4 2d-5 
CENTUOASTURIANO 
SECCION B E INSTRUCCION. 
SECEETAEIA. 
Acordada la apertura de la Matrícula del nû vo 
curso escolar de 1893-94, se invita por este medí ) á 
los señorei asociados que deseen aprovechar la ins-
trucción que el Centro les proporciona, para que 
concurran todos los días hibiles, de siete de la noche, 
á la Secretaría general con el fin de proveerse d3 la 
correspondiente matrícula. 
Habana, 19 de septiembre de 1893.—Julio Clsar 
Martínez. ó 1433 4a-l 4d-2 
BANDOLERISMO. 
Por noticias recibidas en el Gabine-
te Particular, se sabe quo el d í a 19 del 
mes próximo, seis hombros armados 
asaltaron y trataron do robar la canti-
na del Yarey, situada en el t é rmino 
municipal do É io Seco, en la provincia 
de Santiago de Cuba, no logrando su 
objeto por la resistencia quo hizo el 
dueño, D . Basilio Cayón, y sus depen-
dientes, resultando de la colisión heri-
do en un brazo uno de los asaltan-
tes. 
L a fuerza do la Guardia Civ i l del 
puesto m á s cercano, salió en persecu-
ción de los bandidos, sin resultado fa-
vorable. 
SECCION D E E E C E E O Y A D O E N O 
I Autorizada esta Sección por la JULUJI Directiva 
¡ para cooperar en unión de la Sección de In^trucaión 
I al mayor brillo y realce del solemne acto de la repar-
tición de premios á los alumnos más aventajados du-
rante ol año escolar, ha dispuesto celebrar una ve'a-
da lírico literaria en la noche del día 8 del corriente, 
día consagrado en nuestra querida Asturias á. la Ex-
celsa Virgen de Covadonga. 
Para tener acceso á los salones es indispensable la 
presentarón del recibo del presente mes, rigiendo 
para su gobierno interior las dUpnsiciones anteriores. 
Dicha velada constará del siguiente 
P H O G - H A M A . 
P r i m e r a parte. 
1? Mazzantini, (paso doble) Jimdnez. Ejecu-
tado por la célebre Estudiantina "Pignatelli," qua 
j dirige el Sr. Oroz. 
I 2? Lectura do la Memoria de la Sección de In3-
I tracción. 
I 39 Keparto de premios y apertura de curso. 
49 Discurso por el ilustrado jurisconsulto señor 
González Lanuza. 
59 Aria y Minerere del Trovador, Verdi. Por 
la Estudiantina Pignatelli. 
69 Romanza y Cavaletta de rjucrecia Borgia, 
Donizzetti. Por la Srta. Araceli d' Aponte, acom-
pafiada al piano por el Sr. Arteiga. 
79 Raimodia Húngara, HauH-»er. Ejecutada al 
violín por D. Fermín Valdés y acompañada al piano 
por el Sr. Pulau. 
89 Serenata, de Schubert. Por D. Constantino 
Menéndez, acompañado al piano por el Sr. Palau. 
90 Eii/oZc ío/paraírásia de concierto, Liszt. E -
jecutada al piano por el Sr. Arteaga. 
109 Bacohtta de la Caval'eria Rusticana, 
Mascagui. Por ia Srta. Araceli d' Aponte, acompa-
ñada al piano por el Sr. Arteaga. 
Segunda parte. 
19 Bella JVn tura, R. Jiménez. Por la Sociedad 
Coral Asturiana. 
29 Gran Joti. de L a Bruja, Chapi. Por la Es -
tudiantina Pignatelli. 
0 ( a < Romanza, Svendseu.... > por el violi_ 
^ 1) ^ lara'itel", Vieuxtemps.. ) 
nista D. Fermín Valdés, acompañado al piano por 
el Sr. Palau. 
49 P<i la, g-an vals, Arditi. Por la Srta. d'A-
ponte, ac nnpañada al piano por el Sr. González 
Ffí» : r Í_ 1, . . : 11.... , . rrj^lt t i 
CRONICA OTEEAL 
Leemos en M Tabaco, de esta ciu-
dad, que casi todas las fábricas de ta-
nunca motivo para quo ta l correspon-
dencia existiera. L a señora do Cand ía 
y yo somos dos antiguos amigos y nada 
mas. Me ha bastado con leer las po- j 
cas l íneas que esta carta contiene, pa- j 
ra comprender que no era de ella y que , 
me quer ían tender a lgún lazo. 
—No comprendo una palabra do to-
do ese tejido de embustes—dijo traba- ; 
josamente Candía . 
—Es inút i l que pe rdá i s el tiempo en ¡ 
negarj vuestra intención manifiesta fué 
atraerme aquí , para matarme t r a í d o - ! 
ramonto en la habi tac ión do la señora ¡ 
baronesa y hacer creer en la exactitud , 
de las calumnias. Si se hubiera tratado : 
tan solo de mí, hubiera venido yo solo : 
para mataros como á un animal veno-) 
noso; pero el honor do la señora do, 
Cand ía lo aprecio en mucho para expo-
nerlo á las hab ladu r í a s de las gentes; 
he t ra ído conmigo á m i s parientes y me-
jores amigos, para convencerles á ellos 
y á vuestra familia de lo indigno do 
vuestras acciones. Lo he t r a ído tam-
bién para evitar un duelo, porque es-
toy seguro de que si yo muriera, no 
t a rda r í a i s en volver el arma homicida 
contra vuestra noble esposa, v íc t ima 
vuestra desdo hace muchos a ñ o s . . ¡De-
seáis la muerte de vuestra esposa con 
con igual ansia que la mía! ¡He queri-
do que vuestra madre y vuestra hija 
tuvieran una prueba palmaria de ello! 
Blanca so ade lan tó , y dijo con su vo-
cecita de n iña : 
—¡Padre mío! Os encargo que no vol-
vá i s á amenazar otra vez á m i madre, 
porque de lo contrario ¡hay, de 
vos! 
A n t e el desafío de su hija, Candía se 
puso furioso. 
59 Gran infonía de Guilícnno Tell, Ilossini. Por 
la Estudiantina Pignatelli. 
69 í / í / i /m/ . rapsodia de onjuesta, trascrita para 
concierto .̂ E . Chahrkr. Por el pianista Sr. Arteaga. 
79 Fl res de.Cuba, C. Borixu. Por la Estu lian-
tina Pign Uelli. 
89 L a P. radon, canción española, Fernindsz 
Caballero l'or la Srta. d'Apon'.c, acompañada al 
piano por el Sr. González. 
99 B'fherode Sevilla, R «ssini. Por la Eitu-
diantina PiguHtelU. 
10. O -un polpourri de aira:; españoles, Orós, 
Por la Eitndian'.ina Pignatelli. 
Habani 5 líe sei>t'embre de IW3.—El Se3ref'-rio, 
José M* Vidal. V. U ~ 4A-5 S"1-6 
—¡Dci-gracíada!—dijo on voz sorda. 
—¡Acabas de perder el poco respeto 
que t en ías á tu padre! 
So veía irremisiblemaQte vencido por 
Eaimundo y por su esposa; pero im igi-
naba que podr ía conservar a lgún do-
minio sobre su Lija. 
—Demasiado sabéis que no merecóij 
quo os respete 
—|A.hl ¡desgraciada! 
Creyó entonces que habiéndosele a-
gotado la paciencia á Blanca, revela-
r ía el terrible secreto. 
Y sin reflexionar más , t r a t ó de de-
sasirse de las manos del doctor Gran-
dier, y luchando como una ñora con él 
y con Eaimundo, que hab ía acudido en 
su auxilio, logró disparar do nuavo, 
pasando la bala á algunos cent ímet ros 
do la cabeza de Blanca. 
Eaimundo le apre tó entonces el cue-
llo hasta casi ahogarle. 
—¡Tirad el arma!—le ordenó. 
Candía , medio axflsiado, soltó el re-
volver. 
—¡Bandido! es preciso que sepá is 
que si os he respetado hasta aquí , si ma 
he apiadado de vos, ha sido por esta 
ángel quo 
So detuvo bruscamente, no a t rev ién-
dose á declarar dolante de Blanca el 
por qué de su magnanimidad con Can-
día, del reconocimiento quo un cora-
zón como el suyo podr í a abrigar por ol 
miserable que una sola vez en su vida 
hab í a sido generoso con aquella ino-
cente 
Dejó de apretar. Cand í a se tamba» 
loó y cayó sobre una hataca. 
( C o n ' i w a r á ) , 
X-OKO. 
El ÍI!U.MIÍw-ísiiino ó inagotable Luis 
TaboüH t, ü . M b i i de imblic;a- una colec-
ción de ar t ículos con ei t í ra lo de Fagi-
nas ale'jrt.s. Del jatsto elogio que hubie-
rainos de ti-üiat-..! !<•. nos releva el ar-
t ículo titulado E l Loro, inserto á con-
tánuacIStt, (teiíífelSémíJ como todos ios 
que eoítihamu tó últ ima obra del rego-
cijado ê í̂ i i r^r de costumbres: 
Todo era júbilo en casa de D . Erae-
terio. 
fóS^acababa. de llegar del Brasi l 
n n t i o desu señora, hombre imllona-
rio, pero feo, que tenía la nariz Mena de 
costurones, como si la hubieran entre-
gado á los gatos para que se distraje-
sen. . . 
D . Emeterio y su señora v iv ían mal, 
todo lo óiVd que v i r e un hombre con 
8,00;) n-ales do sueldo y dos hijas casa-
deras. L is pnbrei'ilias se pasaban la 
existencia diciendo: 
—Papa, necesitamos botas; p a p á , no 
tenemos chambras; papá , se nos salen 
las baljfónas del corsé y nos laceran las 
carnes; p a p á se nos han acabado las 
camisas. 
E l buen hombre sufría amargamente, 
porqne amaoa á los suyos con delirio; 
si deseaba ascender en su empleo, era 
para poder mejorar las condiciones ín-
timas de la familia. 
—Lo primero que hago, el d ía que 
mejore de fortuna, es comprarle á mi 
mujer un corsé taja, porque me da pe-
na verla con el abdomen suel to—decía 
él. 
T su esposa agradecía estos buenos 
deseos, dando á su esposo una palmada 
amante en el cogote, a c o m p a ñ a d a de 
estas dulces palabras: 
—¡Ay, Emeterio! ¡Tengo ganas de 
verte con un buen gabán azul y un 
pan ta lón de abrigo como el que lleva D. 
Angel , el mayordomo de Romero Ro-
bledo! 
Cuando llegó el t io del Brasi l , 
Hipól i ta , su sobrina, dijo á las n iñas : 
—Hay que i r á verle cuanto antes, 
porque es muy buena persona, y de fi-
j o nos ti'ae a lgún obsequio. A mí siem-
pre me tuvo mucho cariño, y antes de 
irse al Brasil me compraba cacahuetes 
todos los días de fiesta, y un dia me 
regaló un frasco do agua de Colonia. 
La familia de i ) . Emeterio se vistió 
con las mejores prendas y fué á visitar 
á JD. d i san to , que paraba en la fonda 
de Barcelona. 
—¡Tio de mi corazón!—dijo D1X. Hipó-
l i t a , arrojándose en ios brazos del fo-
rastero. 
—Aunque no soy m á s que su sobrino 
polít ico, le quiero á usted como si fue-
ra mi segunda madre—dijo D , Emete-
rio, estrechando al otro contra su co-
razón . 
— A q u í tiene usted á las n iñas ; esta 
se llama í í i canora y esta Bruna; pero, 
aunque me esté mal el decirlo, son dos 
ángeles . 
E l t io miraba á toda aquella gente 
con estupefacción, porque era bastante 
fea; sobre todo Da Hipól i ta , que pare-
cía una perra de lanas de color canela. 
—¿Con que ustedes son mis sobri-
nos?—preguntó por úl t imo el bras i leño. 
—Sí, señor; sobrinos del todo—con-
tes tó la esposa de D . Emeterio.—Yo 
soy Hipól i ta , la hija de su hermana 
Transverberac ión . 
—¡Ah, sí! Y a recuerdo. ¡Qué gorda 
es tás ! 
~ Y hemos sabido que ven ía usted, 
porque nos lo escribió el t io Facundo, 
desde Eivadesella. 
—Yaya, vaya; pues me alegro. Sen-
tarse, que vendré i s cansados. ¿Queréis 
un vasito de agua? ¿Un abanico? 
D!.1 Hipól i ta y sus hijas esperaban 
que el recién llegado las invitase a co-
mer en la fonda, y el mismo D . Emete-
rio decía para sí: 
—Es cosa segura. Ahora nos convi-
da á comer, y me alegro mucho, porque 
no he comido en la fonda desde marzo 
del 86, cuando se casó la de P é r e z con 
el chico del sastre. 
Pero el t ío no se daba por enterado 
de estos deseos, y se limitaba á referir 
su vida y milagros en el otro mundo. 
—¡Qué pa í s aquél! dec ía .—Yo he si-
do una porción de cosas; hasta negro. 
—¡Qué barbar idad!—exclamó una de 
las n iñas . 
— E l hombre para g a n á r s e l a vida, no 
debe reparar en nada. A mí me tuvie-
ron dos meses en una espuerta y tapa-
do con un paraguas, porque me que r í a 
matar un amigo. 
—¡Caraco les !—exc lamó D . Emete-
rio. 
—Sí, señor, yo he pasado muchas pe-
nalidades, hasta que me casé con una 
india. 
—¿Y qué hizo de ella? 
—Se rae mur ió del muermo, que es 
una enfermedad que allí se padece mu-
cho. 
En esto dieron las siete y comenzó á 
sonar la campana de la fonda, avisando 
que-la comida estaba dispuesta. 
— A comer,—dijo el bras i leño. 
Los corazones de aquella familia la-
t ían con violencia. 
—Ustedes se i rán,—siguió diciendo 
el t ío ,—porque t e n d r á n que comer tam-
biéu. Con que abur, y ya iré á verles y 
á llevarles un regalito. 
Todos se miraron con mal disimulado 
enojo, pero la promesa del regalo com-
p e n s ó en cierto modo la contrariedad 
sufrida. 
D o ñ a Hipól i ta volvió á abrazar á su 
tío, D , Emeterio es t rechó otra vez su 
mano, y las n iñas le dirigieron miradas 
tiernas, que equival ían á decirle: 
—i"or ipiá no so casa usted con una 
<le nosotras? Somos muv limpias. 
E l no entendió nadadlo que hizo fué 
empuj:u- a todos fuera de la habi tación,! ' 
diciendoles de nuevo: 
—Ya iré , ya iré á llevarles un rega-
l i to . , ^ - I j iL y. 
Y efectivamente, al otro d ía Dona 
Hipól i ta era visitada por el t ío del Bra-
sil, que le dijo al entrar. 
—Vaya, ya estoy aquí . 
-Tío de mi alma! gr i tó la sobrina. 
Ya veis que no olvido mi promesa 
dijo colocando una j á u l a sobre la 
consola. 
—¿Qué es?—¿Qué es?—preguntaron á 
dúo las dos ninas. 
— U n loro—contes tó el t ío .—Un loro 
r iquís imo." 
Cuando regresó D . Emeterio de su 
oficina y supo lo del loro estuvo á pun-
to de cogerlo y estrellarlo contra la pa-
red. 
Pero su esposa le contuvo dicién-
dole: 
—¡Por Dios, Emeterio! ¡Serénate! be 
trata de un t ío que es de mi sangre, y 
no puedo consentir que le injuries. 
¿Crees t ú que este va á ser el ultimo 
regalo? Ya verás cómo nos trae otra 
cosa de más méri to en cuanto nos tome 
cariño. , , 
E l del Brasi l era hombre bastante 
bruto, pero ten ía buen fondo; tanto, 
que al d ía siguiente volvió á vis i tar á 
su sobrina para decirla que le buscase 
una casa de huéspedes de poco precio, 
porque quer ía v i v i r en familia y ver si 
se enamoraba de la patrona y se aho-
rraba el pupilaje. 
—¿Qué tal? ¿Os ha gustado el loro?— 
p r e g u n t ó por ú l t imo. 
—Sí, dijo Dona Hipó l i t a . 
—Estaba un poco d u r o — a ñ a d i ó Bru-
nita. 
—¿Duro? ¿Pues q u é habéis hecho con 
él?—repuso el t ío con asombro. 
—¡ÍTos lo hemos comido! 
L u i s TABOADA. 
• 'T i 111> i j j a — 
SUCESOS. 
A C C I D E N T E C A S U A L . 
A l estar el pardo José Manuel Fornier, 
vecino de la calle del Morro n" 24, subido 
en un andamio, con objeto de pintar una 
habitación, tuvo la desgracia de caerse, su-
friendo la fractura de la pierna derecha en 
su parte superior. 
Trasladado el paciente á la casa de soco-
rro del primer distrito, el médico de guar-
dia certiñeó que era grave su estado. 
E N CAfsA B L i N C A . 
En la mañana de ayer, hallándose D. Jo-
sé Echeniauo trabajando en la descarga de 
carbón á bordo del vapor inglés Glandehoye, 
tuvo la desgracia de que le cayese encima 
un cubo, que le causó la muerte instantá-
neamente. 
H U R T O . 
A D. Manuel Samá, vecino de un cuarto 
interior de la calle de Crespo n0 52, le hur-
taron de un escaparate 7 centenes, 4 pesos 
plata y varias piezas de ropas. 
Se dió conocimiento de este hecho al Juz-
gado respectivo, y por la policía se procu-
ra la captura del autor. 
R O B O D E D I N E R O . 
A l celador do Chávez participó Da Cata-
lina Contreras, qae hallándose en la calle 
del Carmen esquina á Vives, le hurtaron 
del bolsillo un pañuelo cenó pesos en plata, 
sospechando que el autor lo sea un indivi-
duo blanco que, en unión de otros, so ha-
llaba en dicha esquina. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O . 
A las 12 del dia de ayer, ocurrió un prin-
cipio de incendio en la calle de Revillagige-
do n? 18, quemándose varias piezas de ro-
pas, propiedad de la morena Angela Val-
dés. 
Aunque acudió la bomba municipal, no 
tuvo necesidad de prestar auxilio. 
A M E N A Z A S , 
Una pareja de O. P. detuvo á un joven 
blanco, vecino del barrio de Penal ver, acu-
sado por el pardo Juan Pérez, de haberlo 
tratado de matar, á cuyo efecto le salió co-
rriendo deLrás con un cuchillo. 
Ambos individuos fueron conducidos al 
Juzgado de Guardia. 
E S T A F A . 
El dueño de un establo de la calzada del 
Monto participó al celador del barrio de 
Atarás, que desde el dia 27 del mes pióxi-
mo pasado le alquiló un caballo con su 
montura á un vecino de la calle de Gerva-
sio, y que á pesar de los requerimientos 
que le ha hecho para que se lo devaelva, no 
ha logrado su objeto, por lo que se supone 
estafado. 
H E R I D A G R A V E . 
Al transitar por ¡a calzada de Belascoain 
la meretriz Juana González, se lanzó fuera 
del coche en que iba, causándose en la caí-
da varias heridas y lesiones leves en la ca-
ra y cuello. 
D E T E N I D O S . 
El celador de San Leopoldo detuvo á un 
vendedor ambulante, acusado por la more-
na Trinidad Fernández, de haberle entre-
gado un reloj para que lo compusiera, y en 
lugar de cumplir su oferta, lo que hizo fué 
empeñarlo en una casa de préstamos. 
E N L . Q U I Z A R . 
En la bodega del asiático Antonio López, 
situada en la calle Real, se cometió un robo 
consistente en 24 centenes, 149 pesos en 
plata, 10 pesos en calderilla, un revólver y 
tres relejes. 
Por sospecha de que estén complicados 
en este robo fneron detenidos dos asiáticos, 
que quedaron á disposición del Sr. Juez 
Municipal 
R O B O A UN A S I A T I C O . 
A l regresar en la mañana de ayer á su 
domiciloel asiático Lázaro Topeio^ vecino 
de la calzada de Sau Lázaro entre las de 
Espada y San Francisco, notó la falta de 
60 pesos en monedas de bronce y 15 nesos 
plata que tenía guardados en una caja de 
madera; no fmdiéndo precisar quien ó uuie-
nes fueron los áutofés. 
¿JUGANDO? 
La morena Gabriela Montalvo y otro su 
jeto de su clase, al estar jugando en el na 
tio de su domicilio, calle del Recreo núme-
ro 5, en el Cerro, so causaron múcuamente 
varias heridas, siemlo calificadas de menos 
grave la de la primera, y de leres las del 
segundo, según la certificación medica. 
los cubiertos de Plata Alífenide y Plata ChristoíT por tener el mayor y más 
colosal surtido, es el 
AZUL DANUBIO, O'Reilly mímero 83, 
pues á los precios de fábrica es á como ios detallan con el simple aumento 
de un 5 por ciento. 
L o s de Metal Blanco Pulido 
siempre, siempre los sigue vendiendo á $ 5 - 3 0 
las 4 docenas de piezas, 
j 12 cuchillos.... í 12 cucliaras. 
o seaiij12 tenedores.. ¡12 ciicíiaritás. 
En Juegos de tocador, de Lavabo, Ontros, Licoreras, Jarras, Figuras 
de arte y de capricho, surtMo excelente. 
Birecctón: i Z U L DANUBIO, O'Reilly 83 
C 1434 
P r ó j i m o a i Parque. 
4-1 
PUERTO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 4: 
De Liverpool y escalas, en 22 (lias, vap. esp. R. de 
Larrinaga, cap. Echevarría, trip. 40, tens. 2,083, 
con carga, á Loychate. Saenz y Comp. 
Mobila, en 9 días, berg. ing. Estella, cap. Neill, 
trip. 8, tous. 270, con madera, á la oráen. 
Cayo-Hueso, en 2 días, gol. ing. Pájaro, capitán 
Carball, trip. 5, tons. 52, en lastre. 
Nueva-York, en 5 días, vapar-correo esp. Haba-
na, cap. Grau, trip. 70, tons. 1,573, con carga, á 
" Calvo y Comp. M. 
ENTRARON. 
De NUEVA-YORK, en el vapor-correo español 
Habana: 
Sres. D. Antonio del Monte y señora—Francisco 
Javier y señora—Lorenzo Domínguez—José A. Ro-
dríguez—Manuel O. Medina—Luis Cruz—Félix Cor-
tés—Adolfo Diaz—José Costales—Antonio Perdomo 
—Eugenio Mainagra—José García—Marcelino Gon-
zález—Hermenegildo Ituarte—P. Caballero-Eduar-
do Rodríguez—M. de San Cristóbal—Pedr» Sollozo-
Rogelio de Mora—V. Valdés—José Vega—Ramón 
Rosetti—Manuel A. Snárez—Sara Sardinas de Alva-
rez—Julián Ruiz—D. Pethant—Tomás Valdés y 2 
hijos—Ramón Azoy—Loreuzo Scull—G. MartAnez.— 
Además, 1 de tránisito. 
Bajo contra to pos ta l con e l G-obiemo 
f r a n c é s . 
Para Veracnia directo. 
Saldrá para (íinhi puerto sobre e! día 5 de septiem-
bre <)l vapor fraíioés » 
pintor, el sastre, y el arte coreográfico, 
á parte de todo lo qne se es ai eran en 
el desempeño de sus papeles los zar-
zueleros que forman la "Sociedad A r -
tíst ica." E n vista de los brillantes re-
sultados obtenidos, no será e x t r a ñ o que 
pronto senos ofrezca "Eobison" con su 
Guayaba, su M a t a t í a s , el C a p i t á n T i -
b u r ó n y el coro de mar íne r í t a s que can-
ta: 
Si ustedes desean—saber con qué fin 
—de Europa venimos,—lo pueden oír: 
E n busca del oro—de Europa veni-
mos—que ya nuestro oficio—no puede 
i r peor—y se ban acabado—los tontos 
y primos—yes casi una ganga—pescar 
un milord. 
LOS SIFONES HIGIÉNICOS.—Por él 
correo interior se nos remite lo siguien-
te: I 
Según el voto de un amigo bigienis-; 
ta, el sistema que se t ra ta de estable-: 
cer para, impedir las exlmbicioues i n - 1 
salubres de las letrinas es atentatorio: 
á la salubridad pública, porque no ba- i 
bieuclo el alcantarillado en todas las ea-1 
lies, la gran permeabilidad de los mu- | 
ros de las letrinas será causa de! 
grandes bumedades y filtraciones pes- i 
tilentes en las paredes medianiles, sue- i 
lo y subsuelo, no sin el gran costo de i 
tener que limpiar esos lugares cada ra- ; 
to por carecer de salida el agua que se Í 
necesita para los sifones. Por abora lo 
coaveniente y científico es procurar la \ 
vent i lación de esos lugares con cbime- i 
neas de t i ro. 
EN E L CENTRO ASTURIANO.—FU ' 
en tus í s ta amigo de la enseñanza nos ' 
manifiesta que las ma t r í cu las e s t án a- i 
biertas en diebo centro basta el d ía úl- I 
timo de este mes, para los estudiantes | 
que deseen ingresar en las clases fun- 1 
dadas por la sección de ins t rucc ión . | 
A pesar del poco tiempo trascurrido \ 
desde la apertura de dichos cursos, los ' 
resultados obtenidos han sido notables , 
y esto no nos sorprende, sabiendo que i 
el "Centro Asturiano" ha escogido ios \ 
mejores profesores de la Habana para l-
cada asignatura. 
So vos cita entre otros un asturiano ' 
que no sabía una sola palabra de fran-
cés hace siete ú ocho meses, y que 
construye frases en francés con la ma-
yor facilidad, habiendo demostrado 
además , ante e! t r ibunal de exámenes , ¡ 
que posee á fondo todo el primer curso j 
de dicha asignatura. 
Lo mismo podr ía decirse poco más ó \ 
menos respecto á todas las demás . La 
juventud estudiosa es tá , pues, de enho-
rabuena. Hac iéndose socios del "Cen- j 
t ro" los jóvenes pueden adquir i r una ' 
buena y sólida ins t rucc ión , lo mismo 
que en un colegio. 
MALOS PASOS.—En la calle de la \ 
Zanja esquina á Manrique y esqui-
na á San [Nicolás, as í como en el 
tramo comprendido entre Rayo y Ga-
liano, abundan las furnias, los laguna-
tos y las tembladeras de fango, hasta 
el extremo que por los indicados sitios 
raro es e l d í a q u e n o se atasca un carre-
tón ó un coche y ocurre un conflicto 
de tres bemoles. Con unas cuantas ca-
rretadas de piedra y una cuadril la de 
pispneros, se tapaban todos los agujeros , t 
v quedaba nivelada, como la palma de j Ĥ52S2iiS!SESH5HS5HSE5E5HSBn35í525EE5cSES35HSBe 
l ^ j r ^ M ^ s ' ' l o s C u r i S ! H i , b í M 73' Mtre Obispa y Obrapía, 
?J.AJL±' 
CAPÍTAN G E O F F R O Y . 
Admite carga á flete y pasajeroh. 
Tarifas muy reducidas con conocimientüb directos 
para todas laa ciudades importantes de Frainia 
Los señores emplados y militares obtendrán «rao-
des ventajas er «iaiar por ««ta lítie*. 
Wridat. Mont-Vo» v fV-nt \n,ar/pir» Í-Entero 5. 
lr,52ñ 8>-28 7' 2f) 
S B S O L I C I T A N 
buenos caballericeros en la Empresa de ómnibus de 
Guanabaena. 10849 ]a-5 5d-6 
H A C E N D A D O S . 
Un señor que además de ser práctico en la admi-
nistracidu de ingenios, pose í la teneduría de libros é 
idiomas inglés, froners y alemán, solicita un destino. 
Informarán San M gue! 76. 10775 4a-4 
A L C O M E R C I O . 
Un señor tenedor de libros que además posee el 
inglés, francés y alemán, con 17 años de práctica 
mercantil y bien relacionado, dése un destino en 
esta ciudad ó en cualquier otra de la Isla: informes 
San Miguel 76. 10776 4a-4 
Bvien negocio. 
En 550 pesos libres para el vendedor un café 
que hace muy bonito diario, en buen punto. Infor-
marán calle de Barcelona n. 5. 10751 4a-4 
I a o K / T x i Ñ r j k . s , 
: persianas y transparentes de madera. 
i Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance 
i de todos los bolsillos. 
1 Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
: si se solicita. Teniente Rey y Zulueta, frente al Ho-
' tel Roma. Teléfono 964. 10766 4á-4 
SI 
Frutería. Café y Helados 
LA F E . 
Dentro de mí siento el don 
do una claridad divina, 
que misteriosa ilumina 
las sombras de mi razón . 
E l alma, sin confusión, 
todo lo sabe y lo ve: 
lo que será lo que fué, 
lo que al bien y al mal se jun ta . 
—¿Quién eres?...—mi voz pregunta.. 
Y me contesta:—ia Fe. 
José Belgas. 
E n las cenizas de una corresponden-
cia destruida, hay siempre algunas 
p a r t í c u l a s de dos almas. 
T. Gautier. 
Higiene de! cabello. 
E l rizado no perjudica el cabello sino 
cuando se hace con un hierro caliente, 
porque és te lo seca, lo vuelve quebra-
dizo, altera su color y lo predispone á 
una caída precoz. Por consiguiente, 
no conviene hacer uso de las tenacillas 
de rizar sino de tarde en tarde, n i dé-
las que se calientan en agua hirviendo^, 
aunque son muchos menos perjudicia 
les. 
Aconsejamos, pues, á las señoras que 
deseen conservar su cabellera mucho 
tiempo y en buen estado, que no se la 
ricen con papelillos. 
Tampoco es bueno encresparla, por-
que la enreda, y cuando se la quiere 
peinar, se t i ra íbrzosamente del cabe-
llo. Para desenredarlo es preferible 
un cepillo ó un peine. 
E l abuso del peine fino es desastroso 
para los cabellos largos^ no es raro ver 
señoras con la raya de la cabellera su-
mamente clara, y esta raya se va ha-
ciendo cada vez más ancha si no se 
cambia la hechura del peinado. E l 
único remedio para tan desagradable 
inconveniente es cambiar la raya de 
sitio, y friccionarse por m a ñ a n a y tar-
de la parte desnuda con una pomada 
fresca y á propósi to . 
Arroz á ia zamorana. 
Este arroz es superior á todas las-
paellas habidas y por haber, como lo 
v e r á n en seguida los que de arroz en-
tiendan. 
En una cazuela se ponen á derretir 
dos onzas de manteca, y se rehoga en 
ella media libra de cebollas, un poco de 
perejil y la sazón conveniente, sin mez-
cla de pimentón ni azafrán. 
Se fríe un poco, antes que la cebolla 
tome color, media libra de j amón corta-
do en pedacitos, y se añade un l i t ro de 
agua. 
Cuando esta hierve á borbotes se in -
corpora el arroz en cantidad de una l i -
bra, y cuando le falta poco para estar 
cocido, se retira del fuego la caz.uela, se 
recubre la superficie del arroz con unas 
hojas delgadís imas de tocino y se tapa, 
poniendo fuego suave encima' de la ta-
padera durante diez minutos antes de 
servirse. 
CoM-Cream. 
Aceite de almendras dul-
ce8 150 gramos. 
Esperma de ballena 35 
Cera blanca 15 
Agua de rosa 30 
Agua de Colonia 8 
Tintura de benjuí l 
Calles 
EECETA DE NUESTRA SUEGRA.— 
Nuestra madre polít ica (por no escribir 
suegra otra vez) creo lo más fácil del 
mundo conseguir dinero para l impiar 
las calles, hacer cloacas y sanear y em-
bellecer la ciudad. Cree la abuela de 
nuestros hijos (por no volver á decir 
suegra n i mamá política) que el d ía en 
que se le antoje á nuestro Alcalde Mu-
nicipal ver llena de centenes la caja 
del Ayuntamiento, sin trabajo satisfa-
ce el antojo, por que hay de donde sa-
carlos por nnllones. 
—¿De dónde , señora?—le pregunta-
mos llenos de curiosidad interesada. 
- I m p o n i e n d o multas sin cesar á l o s 
padrea que dejen vagamundear á sus 
hijos, ejcrcitái ido?e en arrojar piedras 
á los t rau vias y ómnibus , y en cometer 
las fechorías y d e s v e r g ü e n z a s que co 
meten en plaza, calles y paseos. 
— ¡ C o n q u e centenes! 
RUEDE LA BOLA.—Esta noche prosi-
guen en Albisu las representaciones de 
la pintoresca obra L a Vuelta al Mundo, 
á la que han dado vida el músico, el 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU. — Sociedad AV. 
tistica de Zarzne la .—Función por tan-
das.—El viaje inverosímil , cómico-lí-
rico. L a Vuelta, al Mundo, dividido en 
tres actos y un pró logo , ' r epar t idos en 
l o cuadros.—A las 8. 
I)ET.TACÓN—F^ógrafo de Mr . 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á l l . - R e p e r t o r i o 
inmenso y vanado. 
T E L E F O N O N . 5 9 2 . 
Servicio de helados, á domicilio, en 
sorbeteras do 10 á 200 copas. 
FRUTAS TROPICALES, NACION ALE i 
Y EXTRANJERAS. 
M E L A D O S "ST H E F S E S C O S 
D E T O D A C L A S E D E F H X J T A S . 
L E C Í í E ~ P U B A 
de'las 
afamadas vaquerías de Campo Florido 
ESPECIALSÜRTIDO 
E N 
C E S T O S B E M I M B R E Y P A J I L L A 
con frutas nacionales, 
PROPIAS PARA REGALOS, 
D E S D E 15 C E N T A V O S A $10 OEO 
Cocos nacldoíí, para siembra, 
A 2S cts. uno. 
E n unos exámenes celebrados estos 
días . 
. — A ver, diga usted: ¿por q u é mor-
dió A d á n la manzana del Para íso? 
—Porque no ten ía cuchillo para pro-
barla. 
CHARADA. 
Segunda, tercia Jinal 
A prima-dos-trcS'jpostrera 
Prima segunda, creyera 
Que tercera cuarta mal. 
Es tres caso original 
Pues segmido tres-postrero 
Partido tres, todo, infiero 
Según tres-cuatro, en verdad 
Dividido en su mitad 
Que no tres-fin, por entero, 
iV. Bover. 
Solución á la charada del n ú m e r o an-
te r ior :—OATAEEO. 
PRECIOS BAEAT; SIMOS. 
15-194 
PASIPABEIOIERRATE. 
El.iueves 7 del cernerte, á las ocho de la maíiana, 
se cantará !a misa á Nuestra Soíiora. con pláticn nre-
paratona, (Uiido en ella la cosaunión el E Padre 
ágapilo, carmelita. 
Se suplica á los asociados la asistencia coa el dis-
tintivo de la Congregación. 
La Camarera, D. Z. 
1(18^ 2d-5 2a-5 
CARDENALITOS, tres de venta, 
E S T E V E Z IfOMERO 62. 
10€9(> 3a-2 3d-3 
Solución al acertijo del número an-
t e r i o r : — M U E C I E L Á C O . 
h 
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